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1 Dans  le  cadre  du  programme  de  prospection  thématique  consacré  aux  anciennes
aurières du Sud de la Mayenne (secteur de Château-Gonthier), B. Cauuet (CNRS) a dirigé
une intervention de sauvetage sur le site de la carrière de Vieuville menacée par des
travaux connexes à l’extension d’une déchetterie.
2 Il  a  été  ainsi  permis  d’observer  des  cavaliers  de  remblais  dont  les  coupes
stratigraphiques  montrent  les  phases  successives  des  rejets  durant  la  période
historique. Le sol naturel dégagé sous les cavaliers ne recèle, en revanche, aucune trace
d’une éventuelle occupation protohistorique.
3 À l’issue de ces travaux le site a fait l’objet d’une délimitation de prise en compte du
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